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Fotografija kot umetnost je prikaz oz. upodobitev fotografije na več različnih načinov. Pri 
tem je potrebno omeniti, da je lahko tudi vsaka fotografija umetnina, z izjemo zasebnih 
fotografij, ki služijo za spomin na določen življenjski trenutek. Cilj naloge je prikazati realno 
fotografijo oz. prvotno fotografijo ter jo primerjati s fotografijo, ki je predhodno obdelana z 
različnimi programi, ki so v današnjem času na voljo. Veliko dejstev potrjuje, da se 
primarna fotografija v nekaterih primerih postavlja v ozadje in je zaradi hitrega razvoja 
tehnologije in s tem različnih digitalnih pripomočkov, ki so današnjemu človeku na voljo 
na vsakem koraku, je v današnjem času ogromno obdelane fotografije. Iz česar lahko 
sklepamo, da je primarna neobdelana fotografija zgolj tista, ki je bila izdelana s 
fotoaparatom ali z mobilno kamero, kjer ni bilo naknadne obdelave. Pri fotografiji je možno 
odpraviti barvna neskladja ter jo obdelati z različnimi programi, znotraj fotografije pa 
poudariti nekatere barvne tone. 
 
Tudi slika in fotografija sta dve povsem različni stvari, kjer je primarni pomen pojma 
»slika« umetniško delo, medtem ko je primarni pomen »fotografije« ustvarjanje spomina 
na določeno življenjsko situacijo, dogodek, srečanje z nečim novim. Pri tem je potrebno 
poudariti, da je slika umetniško delo, ki je določena z linijami in kjer vsaka linija določa sliko, 
medtem ko je fotografija opredeljena kot izsek določenega trenutka iz filmskega traku. 
Fotografija je za to najboljši približek realnega spominka na življenjsko situacijo. Slika pa je 










Photography as art is showing how photography can be present from different angles. 
There should be said that every photo can be a work of art, with the exemption of private 
photos, that are used as a memory of a life situation. The main goal is to present the original 
photo and compare it with the edited photo, which is processed with various computer 
programs. It often turns out that today the original photos are neglected compare to the 
edited ones, because of the rapidly evolving development of technology. We can conclude, 
that the original photo is the only one, that is made with a camera or mobile phone and 
without help of any technology. With the photography it is possible to eliminate color 
discrepancies and process it with different programs, and highlight some color tones within 
the photo. 
 
A picture and a photo are two big different things, where a picture is categorized as an 
art work while the primary importance of “photography” is creation of a memory for a 
particular life situation. A picture as a work of art is defined with lines, where every line 
defines a picture as a work of art and a photo is characterised as a clip of a particular 
moment from the film tape. Photography is the best approximation of the authentic 
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Fotografija se je skozi več tisočletij izpopolnjevala in se nadgrajevala do današnje digitalne 
fotografije. V nekaterih primerih fotografija kot taka predstavlja določeno situacijo in jo pomaga 
ohranjati v spominu. S fotografijo pa se je krepila in razvijala tudi umetnost v fotografiji. 
 
Fotografija se je razvijala skozi daljše časovno obdobje. Vse od prve camere obscure v časih prvih 
visokih civilizacij do prvega fotografskega posnetka Josepha Nicephora Niepcea leta 1826 ter do 
uveljavitve več razvojnih postopkov fotografije, kot so ambrotipija, dagerotipija, kalotipija in 
ferotipija. 
 
Vsaj od Aristotela dalje je bilo že znano, da žarki, ki padejo skozi majhno odprtino, lahko 
projicirajo sliko [1]. 
 
Fotografija je danes del človeškega vsakdana in je opazna na vsakem koraku družbe, kjer jo 
srečujemo na več področjih človeškega vsakdana. Je odsev človeške realnosti, kjer želi prikazati 
povzetek našega življenja. Tako se zraven fotografije razvija tudi umetnost, ki je z razvojem 
novih obdelavnih postopkov fotografskega posnetka še bolj pridobivala na pomenu. 
 
V prvem delu diplomskega dela je opredeljena fotografija, na kratko predstavljena zgodovina 
fotografije in prvi postopki razvijanja, kot so ambrotipija, dagerotipija, kalotipija in ferotipija. V 
prvem delu je predstavljena tudi umetnost v fotografiji skupaj z likovnimi prvinami v fotografiji,  
katera fotografija se najbolj izrazi v umetnosti oz. kot umetnost in obdobje fotografije z največjim 
vplivom umetnosti. 
 
V osrednjem delu diplomskega dela je predstavljeno, kako se izrazi barva v fotografiji, kaj barva 
v fotografiji ponazarja, subtraktivni in aditivni način mešanja barv, nekatere zvrsti fotografije in 
pomembni umetniki oz. fotografi, ki so vplivali na fotografijo. 
 
V zadnjem delu je predstavljena izvedba praktičnega dela, ki se nanaša predvsem na barvno 
neuravnoteženost, uporabo filtra color balance ter odpravo barvnih neskladij znotraj fotografije. 
 
Ob koncu pa je predstavljeno nekaj praktičnih primerov fotografije, ki so nekoliko analizirani skozi 
oko fotografa. Predstavljeno je, kako je fotografija obdelana oz. na kakšen način je obdelana in kaj 
prikazuje v fotografskem smislu. 
 
Na koncu je navedeno nekaj umetniških del, ki bi jih lahko definirali kot fotografije, povezane z 
grafičnim oblikovanjem, ter predstavljeno nekaj nenavadnih tehnik razvijanja fotografij, pri čemer 
je opaziti umetniški značaj.
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 Opredelitev fotografije 
 
Fotografija je veda, ki se ukvarja oz. opredeljuje tehnike ali načine zapisovanja slike na različne 
načine, ki so lahko kemični, mehanski ali digitalni zapisi. Pri tem je končni izdelek v procesu 




2.2 Zgodovina fotografije 
 
Fotografija se je razvijala skozi daljše časovno obdobje. Pri tem je potrebno poudariti, da so že pri 
prvih visokih civilizacijah v starogrški kulturi poznali proces camere obscure, ki je bil tudi povod 
za nastanek fotografskega posnetka in fotografskega aparata. Ko je okoli leta 1826 nastal prvi 
fotografski posnetek, je bila večina optičnih in kemičnih principov, ki so osnova za fotografijo, že 





Je predhodnica fotografije. Dagerotipija je fotografiranje na posebno kovinsko ploščo. 
Imenovana je po francoskem slikarju in fiziku Louisu Daguerreu. Postopek je bil razvit v 
1. polovici 19. stoletja. Posnetek, dagerotip, je pozitivna slika na spoliranem premazu srebra na 





Kalotipija, prva fotografija, ki je bila izdelana iz negativa, je imela značilno mehkobo in tople tone 
slike, ki so deloma izhajali iz vlaknaste strukture papirja kot nosilca negativa. Črte so izgubile svojo 
ostrino, podrobnosti so bile nekoliko zamegljene [1]. 
 
 
2.5 Mokra kolodijska plošča 
 
Je ena od tehnik zgodnjega obdobja fotografiranja. Mokra kolodijska plošča zahteva dvofazni 
postopek. Nosilec oz. negativ je kolodij, na svetlobo občutljiva snov na njem pa je kalijev jodid. 
Postopek je zelo zapleten in neroden, saj je potrebno vse delo opraviti, dokler je plošča še 





Je kolodijski negativ na mokri plošči s temnim ozadjem iz blaga ali premazanim z lakom. 
Fotografi so opazili, da se negativ, če ga držimo z emulzijo navzgor pred temnim ozadjem, 





Tako kot ambrotipija je bila tudi ferotipija kolodijski negativ z mokro ploščo na temnem ozadju, ki je 
kazalo pozitivno sliko. Toda namesto steklene plošče, ki so ji na hrbtno stran dali temno krpo ali 
tudi temen lak, je Smith pri ferotipiji za nosilec kolodijskega sloja uporabil navadno tanko jekleno 





Fotografska kamera je bila zelo pomembno spoznanje in naprava v razvoju fotografije skozi čas. Vse 
kamere so bile v osnovi enake. Vsaka je preprosta škatla s filmom na eni in luknjo na drugi strani. 
 
 
2.9 Umetnost v fotografiji 
 
Fotografija je bila na začetku svojega razvoja in prvih posnetkih manj umetniška. Z razvojem novih 
naprav in tehnik, z izpopolnitvijo fotografije ter z novimi postopki, ki so lahko fotografijo naredili 
zelo umetniško, pa se je umetnost v fotografiji močno razvila. 
 
 
2.9.1 Vpliv fotografije na umetnost 
 
Fotografija ima velik vpliv na umetnost. Ta se je začel kazati skozi časovni razvoj naprav, ki so 
imele pri razvoju fotografije različne funkcije. V današnjem času pa se je fotografija tako 
izpopolnila, da se lahko fotografira že z mobilno napravo. Potrebno je omeniti, da daje fotografija 
umetnosti dodatno, bolj jasno predstavitev celostne grafične podobe. Pomaga ohranjati pristnost 
med fotografijo in sliko, ter omogoča, da doda umetnosti in vedam, povezanim z umetnostjo, 
dodatno, bolj realistično podobo, predvsem v grafiki. 
 
 
2.9.2 Načini izražanja umetnosti v fotografiji 
 
Umetnost se v fotografiji uveljavlja na različne načine, in sicer pri dekoracijah kot pripomoček za 
umetniško risanje ali slikanje, pri barvnih prehodih, v časovno zaporednem fotografiranju figure, 
v postprodukciji fotografije z različnimi programi, v postprodukciji z uporabo različnih klasičnih 
tehnik razvoja fotografije in pri izdelavi filmov. 
 
 
2.9.3 Katera fotografija se najbolj izrazi kot umetnost? 
 
Fotografija, ki se najbolje uveljavi kot umetnost oz. umetniška, je lahko fotografija, ki se uporablja 
v grafičnem oblikovanju in se imenuje abstraktna fotografija, ali pa fotografija, ki se lahko razvija 
s pomočjo postopkov ambrotipije, dagerotipije, kalotipije, mokre plošče in ferotipije ter jo 
uvrščamo med klasično analogno portretno fotografijo. Zato se glede na različne okolice 
fotografiranja v primeru želje upodabljanja umetniško-abstraktnega stila v umetnosti veliko bolj 
uveljavi abstraktna fotografija. 
 
 
2.9.4 Zvrsti fotografije, povezane z umetnostjo 
 
V fotografiji glede na to, kateri objekti so zajeti na posamezni fotografiji in kakšna okolica obdaja 
objekte, ločimo več zvrsti. Ločimo naravoslovno fotografijo, pokrajinsko fotografijo, meščansko 
fotografijo in abstraktno fotografijo. 
 
 
2.9.5 Obdobje fotografije z največjim vplivom umetnosti 
 
Fotografija je imela v vseh obdobjih vpliv umetnosti, ki se je vse od prvih fotografskih posnetkov 
do danes (skozi fotografije različnih obdobij) izražal na različne načine. Menim, da je po drugi 
svetovni vojni imela umetnost v fotografiji večji vpliv z abstraktnimi umetniki. 
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2.10 Likovne prvine v fotografiji 
 
Tudi v fotografiji se uveljavljajo likovne prvine. In prav te so ključ za obravnavo vsake fotografije, 






Po definiciji je točka zelo majhen del fotografije, ki nekako izstopa iz okolice – je v tonskem, 
barvnem ali kakšnem drugem kontrastu z okolico [4]. Točka v fotografiji je prvina, ki zajame in zadrži 
človekov pogled ter zajame izredno malo prostora v fotografiji. Po večini je osamljen predmet 
na pustem ozadju. Lahko je zgolj en predmet na pustem oz. dolgočasnem ozadju, lahko pa je 





Medtem ko so linije v ilustraciji navadno prve poteze na papirju, se v fotografiji pojavljajo manj 
opazno in so po navadi le nakazane. V tem oziru je to podobno kot dejansko vidimo svet okoli 
sebe, kjer so linije večinoma robovi predmetov [4]. Linije so pri fotografiji opažene skozi pogled 
opazovalca fotografije in so neposredno izražene in izhajajo iz več točk na ploskvi. Pri vizualni 
razpoznavi linij igra najpomembnejšo vlogo kontrast med osvetljenimi in senčnimi površinami, med 
območji z različnimi barvami, teksturami in oblikami. Linije pa so lahko na ploskvi tudi dodatni 
element, ki v likovnem in estetskem smislu pridoda pomenu fotografije, na način, da sproži 
dinamiko ter večji umetniški značaj. V fotografiji se v umetniškem smislu prisotne diagonale, 
vodoravne linije, navpične linije, pomožne in glavne linije, a v umetnosti jih prepoznamo pod 





Vektorji so grafični elementi ali kombinacija več elementov, ki vzbujajo vtis gibanja in so tako del 
dinamike fotografije [4]. Najmočnejše linije, ki jih lahko uporabimo kot vektorje, so tiste z jasno 





Tudi fotografija je tako kot slika ravna ploskev. Ko aparat usmerimo, sliko še omejimo. Se pravi, da 
izključimo iz motiva vse, kar bi ga motilo ali kar je motivu tuje [4]. Fotografija je sama po sebi 
ravna ploskev. Poglavitno vlogo v obravnavi ploskve nosi tudi barva, kjer lahko s pomočjo 
fotografiranja ustvarimo fotografijo, kjer je v ospredju neka podoba iz življenja. Pri fotografiji pa je 
ploskev lahko temačna ali dinamična. Temačna je v primeru fotografije, ki zajema področje s 
hladnimi barvami, dinamična pa je, ko zajema področje z raznovrstnimi barvami, predvsem 





Perspektiva je razmerje med velikostjo in obliko tridimenzionalnega telesa, ki nastane s projekcijo 
na ravnino [4]. Prostor je tesno povezan z likovnim načelom manjše proti večjemu, kjer se z 






2.11 Barva v fotografiji 
 
Barva se na splošno obravnava kot detekcija svetlobe na očesni mrežnici in se v fotografiji izraža 
na več različnih načinov. Fotografsko gledano obstajata dva načina, kako podajati barve vidnega 
sveta [1]. Barve se v digitalni obliki in fizični obliki močno razlikujejo. Ločimo aditivni način 
mešanja barv in subtraktivni način mešanja barv. Skorajda vedno sta načina mešanja barv med 
seboj tesno povezana. 
 
 
2.11.1 Kaj v fotografiji ponazarja barva? 
 
Barva v fotografiji ponazarja vidni svet skupaj z vsemi vidnimi objekti, ki jih je mogoče upodobiti na 
fotografskem objektivu in jih projicirati na fotografski ploskvi. Barvna fotografija izhaja iz dejstva, 
ki ga slikarji že dolgo poznajo, da je mogoče vse vidne barve podati z mešanjem nekaj osnovnih 
barv [1]. Pri tem barvno sliko na filmu ustvarijo subtraktivne osnovne barve – modrozelena, 
škrlatna in rumena. 
 
 
2.11.2 Aditivni način mešanja barv 
 
Pri aditivnem mešanju se uporabljajo kot osnovne barve rdeča, zelena in modra svetloba (vsaka od 
teh treh pomeni tretjino spektra) [1]. Vsota teh treh barv je bela. 
 
 
2.11.3 Subtraktivni način mešanja barv 
 
Slika 1 prikazuje aditivni način mešanja, kjer kombinacija spektra rdeče, zelene in modre tvori belo 
bravo. 
Na sliki 2 je prikazan subtraktivni način mešanja barv. Subtraktivni barvni postopek jemlje dele iz 
bele svetlobe, tako da pridejo do izraza samo preostali deli [1]. Je način mešanja, kjer se svetlobni 
vir v povezavi z barvo odvzema. Zato je subtraktivno mešanje barv tisto mešanje, kjer je vsota cian 













2.11.4 Temelji barvne korekcije 
 
Profesionalni grafični oblikovalci se dan za dnem srečujejo z iskanjem čim bolj zanesljive barvne 
reprodukcije. Barvna neuravnoteženost je pogost vzrok za temačen in moten videz slike. Pri 
barvni reprodukciji na splošno poznamo šest osnovnih barv, pri čemer nasprotiležeče barve tvorijo 
tri barvne pare: rdeča in cijansko modra, škrlatna in zelena, modra in rumena [7]. Na sliki 3 je 





Slika 3: Barvni krog [8] 
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2.12 Teoretično o zvrsteh fotografije 
 
2.12.1 Fotografija  narave 
 
Naravoslovna fotografija oz. fotografija narave je tista, ki vsebuje fotografske posnetke, ki 
prikazujejo naravne danosti – od različnih trav, rož in vse do različnih drevesnih listov. 
V naravoslovni fotografiji se v nekaterih primerih izrazijo nasprotja barv toplo-hladno, kjer lahko 
določen objekt, ki je zajet na fotografskem posnetku, nastopa v bolj hladni podobi skupaj z okolico, 
ki prikazuje toplo barvito podobo. Je fotografija detajlov iz narave. 
 
 
2.12.2 Pokrajinska  fotografija 
 
Pokrajinska fotografija je tista, ki vsebuje fotografske posnetke pokrajine kot take, bodisi 
hriboviti svet, nižine bodisi alpski svet. 
Pri pokrajinski fotografiji se izrazijo barvni sinonimi z oranžnimi, rdečimi in rjavimi barvami in tudi 
nasprotja pri barvah modre, rdeče, zelene, črne in bele barve. Objekt na pokrajinski fotografiji 
je določena zgradba, ki nastopa v bolj topli podobi, v oranžni ali pa rumeni, in skupaj z zeleno 
okolico tvori barvno nasprotje toplo-hladno. 
 
 
2.12.3 Meščanska   fotografija 
 
Meščanska fotografija je tista, ki vsebuje fotografske posnetke meščanstva v mestih in izraža 
način življenja ljudi v mestih. Delno je lahko tudi portretna fotografija, ki izrazi stanja ljudi in 
skupnosti skozi časovna obdobja zgodovine. 
 
 
2.12.4 Portretna  fotografija 
 
Portretna fotografija je klasična fotografija osebe ali od glave do pet, po navadi pa od glave do prsi. 
Ločimo skupinski in posamični portret, ki je lahko črno-beli ali barvni portret. Portretna 
fotografija tudi ponazarja način življenja ljudi v preteklosti, ki se izrazi z elementi, kot je njihova 
obleka, miniaturnimi elementi in različnimi izrazi mimike obraza. 
 
 
2.12.5 Abstraktna  fotografija 
 
Abstraktna fotografija se v fotografiji pojavi v dveh kategorijah, in sicer kot obdelana in 
neobdelana abstraktna fotografija. Izraža določene elemente, ki imajo pri obravnavanju 
fotografije več pomenov. 
 
 
2.13 Pomembni umetniki 
 
2.13.1 Kateri umetniki (fotografi, grafiki) so najbolj vplivali na fotografijo? 
 
Skozi zgodovino fotografije poznamo več različnih fotografov, ki so vplivali na fotografijo tako v 
umetniškem smislu kot tudi v vsakdanjem smislu fotografije in imajo še danes vpliv na 
fotografijo ter njen razvoj. Izpostavil bi predvsem Joseph Nicephore Niepcea, ki je v 19. stoletju 
izvedel prvi fotografski posnetek, ki ga je poimenoval heliogravura, Guy Bourdina, ki je eden bolj 
znanih modnih fotografov in umetnikov iz 50. in 60. let 19. stoletja. Fotografije Guy Bourdina še 
danes predstavljajo temelje predvsem modne in tudi umetniške fotografije. Med pomembnimi 
umetniki so še Richard Avedon, Henri Cartier Bresson, Helmut Newton in Steve McCurry. 
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Slika 5: Prva fotografska slika [10] 
 
Slika 4, prikazuje avtorja prve fotografske slike, ki jo je izvedel leta 1826. 
Slika 5 je prva fotografska slika, ki prikazuje prvo fotografsko sliko z naslovom Razgled skozi okno 
na Le Gras, ki jo je izvedel leta 1826. 
Ker ni bil nadarjen za risanje, si je prizadeval razviti postopek, ki bi omogočal fotokemični prenos 
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črtne risbe na litografski kamen. Vedel je, da se neka vrsta asfalta, imenovanega peklina, otrdi pod 
vplivom svetlobe. 
 
2.13.1.2 Guy Bourdin 
 
 






Slika 7: Subverzija [12] 
 
Na sliki 6 je predstavljen Guy Boudrin, ki je eden pomembnejših modnih fotografov in fotografov 
oglaševanja 20. stoletja. 
Slika 7 je imenovana Subverzija in prikazuje potrojitev prstov, ki dajejo fotografiji dramatičnost. Je 
eden prvih fotografov, ki je v svoji fotografiji tvoril dramatične efekte ter zgodbo z različno barvno 
nasičenostjo, skrajšanimi kompozicijami. Njegove fotografije imajo bogat senzualni vpliv, da 






















Slika 8: Richard Avedon [13] 
 
 
Slika 9: Portret Marlyn Monroe [14] 
 
Na sliki 8 je Richard Avedon, ameriški modni in portretni fotograf. Po mnenju revije New York 
Times ponazarja ameriški stil fotografske kulture, lepote in stila preteklega pol stoletja. Slika 9, 
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prikazuje Marlyn Monroe in nakazuje k fotografski kulturi 60.let prejšnjega stoletja. Njegove 
portretne fotografije izražajo predvsem vsakdan mnogih navadnih ljudi in ponazarjajo njihovo 
vpetost v družbo. Tako je mogoče v portretih Richarda Avedona razpoznati fotografije številnih 
hollywoodskih zvezd in tudi fotografije navadnih meščanov in ljudi z vrst kmečkega sloja. Prav 
fotografije portretov navadnih ljudi so nekaj posebnega, saj skozi portretni objektiv prikazujejo širši 
kontekst življenja ljudi kmečkega sloja in meščanstva. 
 
 
2.13.1.4 Henri Cartier Bresson 
 
 
Slika 10: Henri Cartier Bresson [15] 
 
 
Slika 11: Za kolodvorom Saint-Lazare [16] 
 
 
Slika 10, prikazuje francoskega humanističnega fotografa, ki je bil znan predvsem kot mojster 
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ulične fotografije in fotografije meščanstva. Legendarna slika 11, imenovana Za kolodvorom Saint-
Lazare, prikazuje temačnost v Saint-Lazaru, kjer se dve figuri oz. človeka v črni barvi dopolnjujeta s 
temačnim ozadjem. 
Je tudi eden izmed ustanoviteljev priznane fotografske revije Magnum Photos, ustanovljene leta 
1947. Pri svojem fotografiranju v večini uporablja 35 mm film. Njegove fotografije zajemajo 




2.13.1.5 Helmut Newton 
 
 
Slika 12: Helmut Newton [17] 
 
 




Slika 12, prikazuje nemško-avstralskega fotografa, ki je imel velik vpliv predvsem v modni 
fotografiji. Na sliki 13 predstavlja Yves Saint Laurent smoking, “tuxedo, ki prikazuje fotomodel na 
ulici s smokingom Yves Saint Laurent. 
S svojo provokativno ter erotično črno-belo fotografijo je pustil velik pečat v fotografijah revije 
Vouge in v drugih revijah ter publikacijah. Leta 1961 je kot modni fotograf sodeloval v francoski izdaji 
revij Vouge in Harper's Bazzar. Postavil je določene temelje erotičnosti s sadomazohizmom, ki je 
viden tudi v njegovih fotografijah. Helmut Newton pa je prav tako sodeloval pri fotografiranju 
Nastassije Kinski in Kristine DeBell za revijo Playboy. 
 
 
2.13.1.6 Steve McCurry 
 
 
Slika 14: Steve McCurry [19] 
 
 
Slika 15: Afganistansko dekle [20] 
 
 
Slika 14, prikazuje ameriškega fotografa in fotoreporterja, ki je postal prepoznaven predvsem po 
fotografiji afganistanskega dekleta in po številnih pustolovskih fotografijah za revijo National 
Geographic. Na sliki 15 je afganistansko dekle, ki prikazuje dekle z obrobja Afganistana in odseva 
življenje na bližnjem vzhodu, v arabskem svetu.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 Izvedba praktičnega oz. eksperimentalnega dela 
 
Za izvedbo eksperimentalnega dela sem uporabljal fotografije, ki sem jih obdelal v programih 
Adobe Photoshop. Pri tem sem uporabljal filtre umetnosti, čistosti in dodatnega kontrasta v 
programu Toolwiz Photos. Nekaterih fotografij pa sploh nisem obdelal, saj ni bilo potrebe po tem. 
 
 
3.2 Barvne palete 
 
Kot v vseh vizualnih umetnostih in oblikovalskih delih tudi v fotografiji potrebujemo pravilno 
razporejene barvne palete [7]. Barvne palete najdemo na vseh področjih oblikovanja in slikarskih 
umetnostih. Na področju, kjer so slike v bolj skladnih barvah, so te bolj izrazne in harmonične. Za 
pridobitev vseh drobnih motivov iz življenja pa je potrebno veliko eksperimentiranja, da bi dosegli 
fotografiranje s čim več sorodnimi barvami. 
 
 
3.2.1 Močno nasičena paleta 
 
Slika 16, prikazuje motiv iz narave z močno nasičenimi barvami. Močno nasičene barve uporabimo, 
če želimo okrepiti izpovednost slike ali poudariti njene elemente [7]. Najbolj nasičene barve dobimo 










3.2.2 Nenasičena barvna paleta 
 
Slika 17, prikazuje nenasičene barve, ki dajejo fotografiji hladen značaj. 
Slika 18, prikazuje orodje, s katerim si lahko pomagamo, da dosežemo paleto nenasičenih barv. 
Je paleta, ki vsebuje barve z najmanjšo stopnjo nasičenosti. Na splošno so nekoliko obledele barve 
prijetne za oko, saj niso tako kričeče kot barve iz vsakdanjega življenja [7]. Paleta nenasičenih barv 




















Slika 18: orodje Hue/Saturation v povezavi s paleto nenasičenih barv 
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3.2.3 Omejena barvna paleta 
 
Po univerzalnem pravilu ˝manj je več˝ tudi kompozicija z majhnim številom barv deluje 
učinkovito [7]. Ker je fotografija utesnjena, deluje včasih kičasto in jo uvrščamo med omejeno paleto. 




Slika 19: Omejena barvna paleta 
 
3.2.4 Barvne kombinacije 
 
Nasprotja – staro in novo, primarno in sekundarno, naravno in umetno – ponujajo številne možnosti 
[7]. Pri tem je potrebno poudariti, da znotraj barvnih kombinacij deluje modra barva pomirjujoče, 
rdeča pa nepomirjajoče. Tudi sorodne barve se uveljavljajo pri barvnih kombinacijah, kjer je npr. 







Slika 20: Barvna kombinacija 
3.3 Barvna neuravnoteženost 
 
Barvno neuravnoteženost najlažje zaznamo na območju slike s srednje močnimi sivimi toni. V 
predelih slike z močno svetlimi ali temnimi toni ter v predelih z nasičenimi barvami težko 
razberemo motečo barvo [7]. Slika 21, prikazuje fotografijo s srednje močnimi do temnimi toni, 
kjer je vmes med prehodi razpoznati tople oranžne barve, na katere temne barve mečejo senco. 









Slika 22: Fotografija po obdelavi z močnimi svetlimi toni 
 
 
3.4 Uporaba okna Color Balance 
 
Uspešnost uporabe tega orodja je odvisna predvsem od zmožnosti motečih barv. Ko ugotovimo, 
katere barve je preveč, ustrezni drsnik premaknemo proti njeni nasprotni barvi, učinek pa 
opazujemo na sliki [7]. Slika 23, prikazuje orodje, s katerim lahko ustvarimo presežek določene 









Slika 24: Bolj zelena 
 
Slika 24, prikazuje presežek zelene barve. Mogoče je opaziti nasičenost zelene barve predvsem na 





Slika 25: Bolj rumena 
 
Slika 25, prikazuje presežek rumene barve, kjer je mogoče opaziti preseganje rumene barve 
predvsem v svetlih delih fotografije. Pri tem pa je potrebno poudariti, da se temni deli fotografije 






Slika 26: Bolj rdeča 
 
Slika 26, prikazuje presežek rdeče barve, kjer je mogoče opaziti preseganje rdeče barve predvsem 
v svetlih delih fotografije. Pri tem je potrebno poudariti, da fotografija deluje zelo nepomirjujoče, 





Slika 27: Bolj cian 
 
Slika 27, prikazuje presežek cian barve, kjer je mogoče opaziti preseganje cian barve v svetlih predelih 






                                                                     Slika 28: Bolj magenta 
 
Slika 28, prikazuje presežek magenta barve, kjer je mogoče opaziti preseganje magenta barve 





Slika 29: Bolj modra 
 
Slika 29, prikazuje presežek modre barve, kjer je mogoče opaziti kako modra barva presega zgornjo 
mejo, predvsem v svetlih predelih fotografije. Pri tem pa je potrebno poudariti, da se temni predeli 




3.5 Kako odpravimo barvna neskladja? 
 
Barvna neskladja najlaže odpravimo tako, da problematične barve preprosto zamenjamo z 
njihovimi približki. V meniju Image (slika) odpremo podmeni Adjustments (nastavitve) in v njem 
izberemo orodje Replace Color (zamenjava barv). Neskladje poskusimo najprej odpraviti z 
zmanjšanjem nasičenosti – drsnik Saturation, če to ne zaleže, z drsnikom Hue nekoliko 
spremenimo odtenek barve [7]. Slika 30, prikazuje neobdelano fotografijo, ki odraža velik vpliv senc. 














Slika 32: Okno Replace Color 
 
Slika 32, prikazuje okno, s katerim si pomagamo pri doseganju barvne korekcije.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 Abstraktna fotografija 
 
 






Slika 34: Obdelana abstraktna fotografija 
 
Slika 33, prikazuje stebričke v obliki klobučkov v nekoliko svetlejši barvi kot betonska podlaga in 
izraža neobdelano fotografijo. Pri tem je potrebno poudariti, da vrstni red stebričkov nakazuje na 
nekakšno nadaljevanje poti. 
 
Slika 34, pa je fotografija, obdelana z umetniškim filtrom s pomočjo programa Toolwiz Photos, 
kjer so stebrički v obliki klobučkov prikazani v najsvetlejšem odtenku oranžne barve ter spominjajo 
na pomaranče. Podlaga na kateri se nahajajo stebrički v obliki klobučkov pa prehaja od temno 
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vijolične barve k svetlo oranžni barvi 
 
 
4.2 Meščanska fotografija 
 
 
Slika 35: Covent Garden v Londonu 
 
 
Slika 36: Trafalgar Square v Londonu 
 
Slika 35, prikazuje meščansko ulico, kjer se siva barva dopolnjuje s črno in tvori antitezo glede na 
belo nebo nad motivom ulice. Na fotografiji je opaziti predvsem nasprotja svetlo-temno, kjer temno 
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deluje mešanstvo in prometni znaki ter svetilniki, medtem ko svetlo deluje nebo nad mestom. 
 
Slika 36, prikazuje meščansko križišče z ulicami, kjer ulice in meščanstvo v sivi in črni barvi delujejo 
hladno, medtem ko nebo deluje toplo. Opaziti je tudi nasprotja med pomirjujočimi in 
nepomirjujočimi barvami, kjer modro nebo deluje pomirjujoče, medtem ko ljudje na ulici, črni 
prometni znaki ter svetilniki pa nepomirjujoče. 
 
 
4.3 Pokrajinska  fotografija 
 
 
Slika 37: Fotografija razgleda pokrajine 
 
Slika 37, prikazuje pokrajino, kjer nebo s sivo barvo deluje na fotografijo hladno, medtem ko 
pokrajina toplo. Nebo se na fotografiji povezuje z nekaterimi stavbami, ki so prav tako v sivi barvi 
in v različnih odtenkih sive barve. 
 
 
4.4 Portretna fotografija 
 
 





Slika 39: Portret št. 2 
 
Slika 38, prikazuje portret na sivem ozadju, kjer je le-ta dodatno poudarjen z osvetlitvijo z lučjo 
rdeče barve. Ker je rdeča barva zelo blizu črni, je tudi oseba na portretu dodatno poudarjena. 
Rdeča barva ne samo, da poudari osebo, ampak tvori tudi odtenek rdeče barve na sivo ozadje. 
 
Slika 39, prikazuje še en portret na sivem ozadju, brez dodatne luči v črno-beli kombinaciji na 
sivem ozadju. Portetna fotografija sicer nima rdeče luči, a kljub temu tvori edinstveno fotografijo, 




4.5 Fotografija narave 
 
 







Slika 41: Fotografija rož 
 
Slika 40, prikazuje rožo z roza pelodom, kjer je glede na okolico močno podarjena in deluje 
povečano glede na travnik ter okolico. 
 
Slika 41, prikazuje rože, ki tvorijo odsev senc na cvetovih. En del lista prehaja od svetlih tonov proti 
temnim in tvori večji učinek tridimenzionalnosti. Ker so rože na zelo majhnem prostoru, dajejo vtis 











Slika 42, prikazuje ročno narisano portretno risbo. Risba predstavlja izdelek, ki je utrnjen na mediju 
oz. na podlagi s pomočjo linij. V tem primeru govorimo o risanju portretne risbe z grafitnim 
svinčnikom. Točke in linije risbe so kot likovne prvine razporejene tako, da tvorijo določeno 
celostno podobo portreta z ujemanjem učinkov senčenja s svinčnikom. Pri tem pa je potrebno 
poudariti, da je portretna risba manj vidna, zaradi različnih pritiskov svinčnika ob podlago. 
 
 































Slika 44: Fotografija in portretna risba št. 2 
 
Slika 43, prikazuje primerjavo portretne fotografije in risbe pevke Beyonce.  
Slika 44, prikazuje primerjavo portretne fotografije in risbe mojega brata Nicka. 
Tudi risba je lahko fotografija, vendar je njen končni cilj, da se razlikuje od fotografije. Zato je tudi 
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fotografija lahko umetnost. Pri portretnih risbah glede na fotografije opažam, da se risbe 
minimalno razlikujejo od fotografije, kjer igrajo poglavitno vlogo čiste in nečiste linije, ki izrisujejo 
osebo oz. portret. Pri risbi so linije manj čiste kot pri fotografiji in je zato razlika med portretno 
risbo in fotografijo dokaj vidna. 
 
 




Slika 45: Sestavljeno umetniško delo 
 
Slika 45, prikazuje umetniško delo, sestavljeno iz slikarskega dela in teksture opeke, kjer jo obdaja 




Slika 46: Obdelana fotografija mesta 
 





Slika 47, prikazuje tipografsko oblikovan napis v Photoshopu in močno obdelano fotografijo v 
Toolwiz Photos. Tako napis kot tudi fotografija se medseboj dopolnjujeta in tvorita celostno 
podobo grafično oblikovane fotografije z različnimi filtri. 
 
 
4.9 Nenavadne tehnike izdelave fotografij 
 
 
4.9.1 Senčna slika fotograma 
 
Gre za tehniko, pri kateri je fotogram oz. senčna slika ustvarjena brez kamere. Predmet je 
postavljen na list fotopapirja in osvetljen ter razvit in fiksiran ter izpiran kot fotografija. 
 
 
4.9.2 Pozitiv in negativ hkrati 
 
Slika 48, prikazuje fotografijo, ki je s procesom solarizacije ustvarila pozitiv in negativ hkrati. 
 
S procesom solarizacije je možno ustvariti sliko. Pri čemer ta nastane na mejnih mestih med zelo 
temnimi in zelo svetlimi deli slikovne svetlobne obrobe. Svetli deli slike so bolj občutljivi na 
svetlobo in pri tem procesu potemnijo. Pri tem je možno ugotoviti različne kombinacije črnobelih 
barvnih odtenkov na fotografiji. Na spodnjem primeru (slika 48), je možno ugotoviti več vrst 
diapozitivov, kjer je izgled cerkve skrajno levo v zgornjem levem kotu v sivo-črni barvi in vsebuje 
belo podlago, medtem ko je sosednji diapozitiv cerkve v belo-sivi barvi na črnem ozadju. Barve se 
pri tehniki razvijanja, ki mu pravimo pozitiv in negativ hkrati, tako razlikujejo, da prehajajo od 
svetlih do temnih barv. 
 
 




Slika 48: Pozitiv in negative hkrati [21] 
 
 
4.9.3 Pačenje pri povečevanju 
 
S to tehniko je slika popačena na način, ki je podoben, kot če bi bil slika z diaprojektorjem 




4.9.4 Kako delamo z lithfilmom 
 
Slika 49, prikazuje povečan negativ, ki na fotografiji tvori določeno teksturo elementov. 
 
Fotograf poveča svoj originalni negativ na kopirni film, ki se imenuje lithfilm. Lastnost tega 
































Diplomsko delo predstavlja fotografijo in umetnost hkrati ter poskuša razložiti, do katere mere 
je fotografija pristna in do katere mere je že umetnost. Pri tem upošteva obdelavne postopke, 
ki fotografijo oddaljujejo od fotografije kot take do današnje digitalne fotografije. 
V uvodu smo spregovorili o tem, kakšna je bila zgodovina fotografije, kako se je razvijala skozi 
čas ter kateri postopki so narekovali njen razvoj vse do danes. Pri tem smo se osredotočili predvsem 
na opis treh postopkov razvijanja fotografij. V nadaljevanju smo uveljavili pomen razvoja fotografije 
skozi čas ter v fotografijo vključili tudi umetnost. Opisali in razložili smo, kako umetnost vpliva 
na fotografijo ter katera fotografija je najbolj umetniška. Pri tem ugotavljamo, da je vsaka 
fotografija lahko del umetnosti in ima lahko določen umetniški vpliv, tako na razvoj umetnosti kot 
tudi na razvoj fotografije. 
V nadaljevanju smo ugotovili, da imajo v fotografiji velik vpliv tako barve kot tudi likovne prvine, 
ki dajo končen vpliv in izdelek, ki je fotografija kot taka. Ker je v današnjem času vse več razvoja 
znotraj tehnologij, ugotavljamo, da je pristnost in enovitost zelo širok pojem, saj pristna 
fotografija skoraj ne obstaja več. 
Velik vpliv ima tudi barva, kjer je potrebno uveljaviti nekatere postopke, ki dajejo končni 
fotografiji večjo čistost, pa čeprav delujejo na izdelek grafično in ga v določeni meri tvorijo v 
grafiko kot tako. 
Pri tem pa lahko omenimo tudi, da je mogoče sliko sestaviti v celotno grafično podobo, ki v tem 
primeru ni fotografija in nikoli ne bo fotografija. Po drugi plati pa lahko poudarimo, da je fotografijo 
mogoče obdelati v grafiko, grafike pa ne moremo pretvoriti v fotografijo. 
Zato lahko zaključimo, da bo fotografija vedno fotografija, kjer je zadnja meja, ki določa, da je 
fotografija še fotografija, prav digitalna fotografija in obdelava v programu na računalniku do 
določene meje. Risba je risba, ki ima določene linije in včasih prerašča v grafiko, medtem ko je 
fotografija zgolj fotopolimer na ploskvi, ki se lahko razteza in obdela do določene meje. Na podlagi 
rezultatov in razprave lahko zaključimo, da vsaka fotografija ne more biti slikarsko delo in vsako 
slikarsko delo ne more biti fotografija. Iz zgoraj navedenih dejstev ugotavljamo, da je v današnjem 
času že skoraj vsaka fotografija obdelana in ji lahko pravimo kar grafika. Opazno je veliko preveč 
postopkov obdelave, ki na eni strani kvarijo pristnost fotografskega posnetka, na drugi pa 
omogočajo večjo jasnost, vidnost in informiranost ter abstraktnost pri obdelani fotografiji. 
V strokovnem smislu pa je obdelana fotografija že postala del stroke in je v današnjem času že del 
klasične fotografije. Večina postopkov retuširanja se že uveljavlja v klasični fotografiji, kjer se 
pomen klasične fotografije vse bolj nadgrajuje. 
Zato se tudi umetnost nadgrajuje, tako v likovnem smislu skozi likovno teorijo kot v estetskem 
smislu skozi oko posameznega opazovalca. 
Vedno več fotografij pa se umika v kot narave, kjer imajo velik pomen motivi iz narave, ki do neke 
mere lahko delujejo tudi abstraktno in dekorativno. 
Zato lahko zaključimo, da je pojem fotografija zelo širok in splošen, kjer se skupaj z njim razvija tudi 
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